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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA tARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
'vengo en disponer que el remolcador R. A.-1 pase
a tercera situación a partir del día 9 de julio del
presente año,.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Denominación de buques,—Previa propuesta apro
bada por el Consejo de Ministros, vengo en disponer
que el buqué-petrolero de 5.000 toneladas, en cons-_
trucción por la Empresa "Bazán",, de Cartagena, se
denomine Teide.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO -
Trenes Navales de Arúnales.—En cumplimiento
del acuerdo tomado por el Consejo de Ministros con
fecha 1 de julio de 1955, se dispone sea dado de
. N
baja en la Lista del Tren Naval del Arsenal de
Cartagena el lanchón B. T.-3.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacantes, se promueve a
su inmediato empleo a los Alféreces de Navío don
José del Busto y de la Cal y D. José Cano-Manuel
Mercader, primeros en su Escala que, reúnen los
requisitos reglamentarios y que han sido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación y Recompensas.
, A dichos Oficiales se' les concede en su nuevo em
pleo la antigüedad de 15 de enero y 8 de febrero
de 1955, respectivamente, con efectos administrativos
de 1 de agosto próximo, quedando escalafonados, el
primero de ellos, entre los Tenientes de Navío don
Alberto Alonso Ojea y D. Donato Díez Maestro,
y el segundo', entre los Oficiales del mencionado em
pleo D. José Díaz del Río Recacho y D. Juan Ma
nuel Bustamante Bringas.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal. Generales Je
fes Superibres de Contábilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Ascensos.----Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo dé Coronel de In
genieros Navales de la Armad, con antigüedad a
todos los efectos de 25 de junio último, al Teniente
Coronel de dicho. Cuerpo D. Antonio Castel de Luna.
,
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Capitán Generá.1 del Departamento Maríti
mo de. El Ferrol del Caudillo y Jefe del Servicio
de Personal ; Generales Inspector del Cuerpo, jefe
Superior- de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Slres. . . . e
Por existir vacante en el empleo de Coman
dante del Cuerpo de Intervención de la Armada yhaber sido declarado "apto" para el ascenso por la
Juntas de Clasificación y Recompensas, se promueve
a dicho empleo al Capitán del -referido Cuerpo donCarlos Accino Jiménez, con antigüedad de 29 de
marzo del ario en curso y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
,Madrid, 13 de julio de 1955.
4
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del'. DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Serviciode Personal, General Superior de Contabilidad yGeneral Interventor.
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Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Alsedo .111 Capitán de Corbeta D. Jesús s D-íaz 'del Río
y González-Aller, que cesará en el Estado Mayor de
la 'Flota.
Este destino se confiere con carácter forzóso So
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (E) don
Hermenegildo Franco González-Llanos pase destina
do a la Sección de Transmisiones del Es-tado Mayor
de la Armada, cesando en el mando del destructor
Alsedo, una vez qué sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
dé la Armada, Capitán Geñeral del Departamenfo
Marítimo de El, -Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
•
A propuesta del Comandante General de la
Flota, se nombra Jefe Encargado de los Alféreces
Alumnos embarcados en el crucero Miguel de Cer
vantes al Capitán de Corbeta (A) -don Julián Ruiz
de Gámiz Zulueta, en relevo del Jefe del mismo em
pleo y ESpecialidad D. Francisco Suárez-Llanos y
Ortiz de Zárate, que pasó a otro destino.
so„
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Ecmos. Sres. Comandante Genéral de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda División de la
Flota y de Instrucción.
— Se nombra Comandante del guardacostas Pe
gaso al Teniente de Navío D. Guillermo de Salás
Cardenal, que cesará en el Estado Mayor de la/Flota.
Este destino se confiere co'n carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Atithada, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Canarias. y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que el Teniente 'de Navío
D. Laureano Dolz del Castellar Almonacid cese en
el crucero Miguel de Cervantes y embarque en el
cañonero Pizarro, con carácter urgente y forzos& so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13, de julio de 1955.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota. •
Creado _por. Orden de 25 de junio
último (D. O. núm. 143) el destino de Comandante
de Brigada y Juez 'instructor del Sanatorio de Los
Molinos, se nombra para desempeñarlo al Teniente
de Navío de k Escala de Tierra D. Germán Alvarez
Castellanos Larrosa, con carácter • forzoso solamente
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
-MOREY0
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de_ Personal.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de Sa
.9-,unto al Teniente de Navío (a> don Luis Coello
Girón,, que cesará en la Comandancia de Marina de
Valencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos • administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe dél
Servicio de Persronal.
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Instructores.—A propuesta del
'
Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio,' se 'nombra Instructor den curso de Apuntado,-
res que se efecti;ja, a bordo del crucero ,Miguel de
Cervantes, a partir del 20 de abril último y hasta
el 20 del actual., al Teniente de Navío D. Jai'me Bar
nuevo Marín-Barnuevo.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirarite Jefé del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de Instrucción y de la Segunda
División de la Flota.
Licencia por asuntos particulares.— Se conceden.
tres meses de licencia por asuntos particulares al
Capitán de Navío D. Enrique Barbudo Duarte, a
partir del 15 de mayo último.
Al terminar dicha licencia deberá incorporarse sal
destino quie le fué conferido por Orden Ministerial
de 11 de mayo de 1955 (D. O.. núm. 106).
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
,
[1]
léserva Naval.
•
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío de. la Reserva Naval Activa que se relacionan
a continuación pasen a los destinos que 'para cada
uno se especifica, cesando en los buques de la Flota
en que efectuaron un período de prácticas :
D. Manuel García Calama.—Al patrullero R. R.-28.
D. Joaquín Alegre Rodríguez. —Al guardacostas
Xauen.
D. José Felipe y Jiménez.—Ál patrullero R. R.-29.
D. Manuel Vaca Rubio.—Al guardacostas Procvon.
D. Eduardo Pasquín de Flórez.—Al dragaminas
Alnmtnzora.
Todos estos destinos se confieren con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandantes Generales de la'
Flota y de las Bases Navales de Canarias y Balea
res, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y Contralmirantes Jefes de la Primera, Segunda
y Tercera Divisiones de la Flota.
Deslinos.—Se dispone que el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Mariano llerena Do
mínguez cese en el crucero Galicia, en el que efectuó
unyeríodo de prácticas, y emli)arque en el transporte
Almirante Lobo, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante Genéral de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante jefe de la Tercera División de
la Flota.
Se nombra Comandante del dragaminas .Ter, en
reserva, al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Cristóbal Bohórquez García, que cesará
en el crucero Galicia, donde efectuó un . período de
prácticas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cádiz, Comandante General de la
Flota, _Vicealmirante jefe del Servicio de Persol
nal y Contralmirante jefe de la Tercera 'División
de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío de la
Reserva Naval Activa que se relacionan a continua
ción cesen en los buques de la en que efec
tuaron un período de prácticas v pasen a los desti
nos que frente a cada uno se indican :
D. Maximiliano Valcárcel Fernández. -- Al des
tructor Liniers.
D. Vicente Bermejo Martínez. -- Al destructor
. Miranda.
Román Gutiérrez Guijárro. Al cafionero Vi
cenie Yáñez Pinzón.
D. Daniel Rodríguez Magdalena.—Al destructor
Alava.
Todos estos destinos se confieren con carácter
forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-•
mentos Marítiml)s de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Vi
, cealmirante -jefe del Servicio 'de Personal y Contralmirante jefe de la Primera División de la Flota.
•
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, por la que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. José
Torrent Socorro cesa en el mando del dragaminas
Ter y queda a disposición de Ildicha Superior Auto
ridad.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío de la
Reserva Naval Activa que a continuación se ex
presan cesen en los destinos que se indican y pasen
a los que para cada uno se señalan
D. Lorenzo Zaragoza Ponce.—Del destructor Li
niers„ al patrullero R. R.-20.
D. Francisco González Huix. — Al patrullero
R. R.-10, al terminar el curso de Submarinos que
actualmente realiza.
D. Antonio González Huix.—Del destructor Ala
va, al dragaminas Bida,roa.
D. Manuel González Quevedo. — Del destructor
A. Miranda, al guardacostas Pegaso.
D. Ricardo Faisán Salviejo.—Del cañonero Vicen
te Yáñez Pinzón,. al guardacostas Arcila.
Todos estos destinos se confieren con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 13 de jblio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Canarias y Baleares y Vicealmirante
jefe del 'Servicio de Personal.
Escalas de Complemento.
Ascensos.—Por reunir las condiciones previstas
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada y haber sido declarados "aptos" por la junta
de Clasificación y Recompensas, se promueve al em
pleo de Capitán en dicha Escala, con antigüedad de
1 de junio de 1955, fecha en que finalizaron las prác
ticas reglamentarias, a los Tenientes de la Escala de
1
Complemento del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada D. Salvador Deudero Serrano y D. José Ma
ría Blanca Carlier.
•
Madrid, 13 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General del Cuerpo de
Intendencia.
E]
JEFATURA SUPERIOR
" DE • CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
, glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
I del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) v Ordenes Minis
teriales 'de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Juan A. Gárate
Coppa derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante-tres
afios, a partir del día I de noviembre de 1954, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos' en 6 de octubre de 1954, por1.
su permanencia en dichos buques durante tres arios,
siete meses y veintiocho días. -
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de_ 1957, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
.(D.10. núm. 239), siete meses y veintiocho días.
Madrid, 9 de julio de 1955. ,
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases ,Pasivas del Estado, se
Número 158.
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publica a coltinuación relación de pensiones
con
cedidas en virtud de las facultades que le
confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.. 1,
anexo), a fin de que por Fas Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto ei,-1 el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1955. El General Se
cretario, Roberto White Santiago,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
d'e 22 de octubre de 1926.
La Coruña.--Doña Trinidad Alonso Pérez, viu
da del Capitán de Corbeta D. Joaquín Seijo Fon
tenla : 4.700,00 pes;tas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Cauaillo des
de el día 12 de abril de 1955.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña. Teresa Bustamante Vivas, huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
Víctor Bustamante Barrena : 1.125,00 pesetas anua
les, a 'percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 16 de noviembre
de 1954. Reside en Madrid.—(2).
Estatuto Y Ley 16 de junio de 1942-
(D.- O. núm. 160).
Cádiz. -- Doña M. del Carmen Arroyo Balboa,
huérfana del Auxiliar primero D. Francisco Arroyo
López : 1.333,33 pésetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de
octubre de 1954. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
Página 1.113.
eme previene el artículo 42 del Reglamento para
la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. 0." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
•
Ministros, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante esté Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la halla practicado, cuya Autoridad deberá in
formarla, consignando la
•
fecha de la repetida noti
ficación y la de 'la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se la transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Rosa Vivas Aransanas, a quien la
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina el 26 de enero de 1921. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre.
(15) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Leonor Balboa de la Peña, a
quien la fué concedida- por el Ministerio de Defensa
Nacional el 24 de junio de 1939. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre.
Madrid, 25 de junio de 1955. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 155, pág. 159.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
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